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Bacanaskhahpuisi
Medan kongsipengalamandenganpenyairdanpenulis
BH PILIH B19A 25(emel)
Malim Ghozali
Salmiah Ismail
Shamsudin Othman
Zaiton Ajamain
Isnin, yangmengimbaupe-
ngalaman lalu mengajak
penulislamakembalieergas
dalamdunia sasteratanah
air denganmenghidupkan
jaringanpersahabatantanpa
mengetepikanrakan seper-
juangandari Indonesia.
Majlis petang itu turut
diserikan dengan baeaan
puisiolehRahimidinZahari,
lagu puisi (BaharuddinBu·
yungKahardanisteriMalim
GhozaliPk,RatnawatiJamil)
manakala Zaiton Ajamain
mengakhiri program de-
ngansenandungkeeil,sebe-
lum ditutuP dengan lagu
Hujan di Laman Pagi.
HelvyTiana Rossa
Bagaikan Adam -bertemu
Hawa
bagaikan Rama bertemu
Sita
kita menombakdiri
olehpanah asmara.
Bagaikan sepasang keka-
sih bertemu
dipisahkan oleh luasnya
lautan
bagaikansepasangkekasih
melepaskandendam
setelah pemisahan yang
panjang
tertegun terpukau pan-
dang
membaca bahasa mata
dalamdiam.
Programpetangitu turut
dimeriahkanAbdul Ghaffar
Ibrahim (Agi) yang menee-
ritakan pengalamannyake-
tika di Iowa dan berharap
programsepertipetangitu
akankerapdiadakandengan
mengimbangikonsepsantai
berselang-seliakademikagar
prosesmenimbapengetahuan
sasteralebihdihargai.
Penyair,pelukis dan bu-
dayawan, Dr Siti Zainon
kansuasanamajlislebihsan-
tai dengankonsepbicarawara
ketikamempelawaKetuaBa-
hagian Sastera Bandingan
DBP,SalmiahIsmail,memper-
dengarkanpuisinya,Sepasang
Kekasih,dipetikdaripadabuku
SayembaraMenciptalaguPui-
siIX.
Bertahun kurindui kucup
bibirku membasahi tanah-
MuRabb
bertahun jugalah gelora
nafsuku berombak menuju
pantai sukma
meski selera memburu pe-
langi sering dibayangi air
mata
dan mimpi-mimpi duniawi
berlingkar dalam ingatan
seperti ababil mengepuk-
kan sayap menyambar
cinta di laut rindu
sambil melepaskan batu-
batu sengsarasukmaku.
Tiga puluh sembilan tahun
sepi berkabut dalam pera-
saan
menyulamresahdan lara
imani
paling menyayat ialah
cinta yang terhukum oleh
kepalsuan
duniawi fana yang mengi-
zinkan kejahatan tanpa
mempersoalkebenaran me-
raja dalam seluruh sendu
rimba kemanusiaansehing-
ga aku menjadi manusia
keliru
antara ufuk syurga dan
kaki neraka.
Ketua BahagianPengem-
banganSasteraAntarabangsa
DBP,ZaitonAjamain,selaku
pengerusi,memilihmenjadi-
pengalamannyalewatpuisi
Islaminya,Merawat Cinta Di
Kaki Kaabah.
Benarkah laut itu biru.
Sering kulihat hitam
bergantungdi sayapangin.
Dan bila hujan gugur
menimpaombakhitam
jadi lebih hitam
keranaperahu danpukat
akan tenggelam.
Penyair yang juga Pen-
syarah Universiti Putra
Malaysia, ShamsudinOth-
man, mengakutaksub de-
ngan travelog haji sejak
kembalidaripadamenunai-
kan rukun Islam kelima
di Tanah Suei berkongsi
Sebab di taman zikir, ta-
mandoa
taman nafasku
cinta kita, Kekasih
adalah baqa.
Sungguh,
telah Kaufanakan diriku,
Kekasih
tapi tidak cintaku pada-
Mu.
Pasti sebahagian besar
khalayak tidak. menduga,
pesertaProgram Penulisan
IOWA 2007,Malim Ghozali
PK, bertindakberani mela-
gukan puisinya, Benarkah
Laut ftu Biru, sambilmeme-
tik gitar memandangkan
tampangnyayangseriusda-
lam pereubaannyamemba-
wa khalayak menelusuri
keganasan kehidupan di
laut.
Biarkan, Kekasih
kupenuhiku dengan-Mu
berharapjadi mawar-Mu
jadi laut-Mu
tanpa kenal kata "sampai
ajal".
Oleh Irdawati Hamzah
bhsostero@nstp.com.my
Di taman zikir, taman
doa, taman nafasku
di tengah perempuan-pe-
rempuancahaya
aku menjaga dengan air
mata
nyala masayang tersisa
demihasrat abadi itu.
BACA Naskhah/Lagupuisi sempenaMajlisDiskusi Novel dan
Kumpulan Cerpen Karya
Malim GhozaliPK diDewan
Kuliah DBP, Jalan Dewan
Bahasa, Kuala Lumpur,
baru-baruini, menjadime-
dan peminatsasteratanah
air untukberkongsipengala-
mandanmengenaliperibadi
penyairyangmemeriahkan
aearaberkenaan.
Penuliskarya Islami dari
Indonesia,HelvyTianaRosa,
membukatirai majlisdengan
puisi Islaminya,Perempuan
Cahaya di TamanZikir, da-
lam Antologi Puisi Religius:
Sajadah Kata, saratdengan
pengakuanpengabadianyang
tidakberbelahbahagikepada
YangMahaEsa.
